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les  autres  du  secteur II,  en  position  exogène  par  rapport  à  l’aire  de  travail  supposée
puisqu’ils sont simplement inclus dans un remblai.
2 Ces objets1 se rapportent, en outre, à deux phases chronologiques bien distinctes, l’une
entre  les  années  qui  marquent  le  changement  d’ère  et  le  début  du  règne  de  Tibère,
l’autre entre le début de l’époque flavienne et les premières décennies du IIe siècle.
3 Pour   le  premier  ensemble,   le  plus  ancien,  en   secteur I,   la   chronologie  de   la  c.7c




4 Pour  le  second  ensemble,  le  plus  récent,  le  comblement  de  la  fosse 5bz,  toujours  en
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6 On  ne  connaît  ni  l’emplacement  précis,  ni  l’organisation  de  l’atelier  de  fonderie  qui
devait se situer à proximité puisque aucun élément pouvant appartenir à une (ou des





choisi  de  publier  plusieurs  photographies  afin  de   livrer  une  documentation   la  plus







fabriqué  en  cire3.  Après  séchage  du  moule  d’argile,  la  première  opération  consiste  à
chauffer  progressivement  cette  matrice  pour   faire   fondre  et  évacuer   la  cire   liquide
(décirage) par un orifice puis à la cuire pour obtenir une bonne résistance mécanique.
Le moule étant maintenu chaud, la deuxième opération est la coulée du métal en fusion











10 Les  opérations  artisanales  n’étant  pas  exemptes  de  complications,  on  a   trouvé  des
moules  confectionnés  autour  de   la  cire,  non  brisés,  ou  partiellement  brisés,  et  non
utilisés pour la coulée du fait d’une malfaçon et bien qu’ayant connu un passage dans le
four de cuisson ; ici les pièces présentent des fêlures qui sont dues soit à un séchage
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Figure 159 - « Nord-Est cathédrale ». Secteur I, c. 7c









Figure 160 - « Nord-Est cathédrale ». Secteur I, c. 7a
Sélection de fragments de moules à la cire perdue (cliché L. Rivet).
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Figure 161 - « Nord-Est cathédrale ». Secteur I, fosse 5bz
Moule à la cire perdue n° 1 : a : hypothèse de restitution du moule ; b : hypothèse de restitution du
produit fini (cliché L. Rivet, dessin S. Saulnier et L. Rivet). 
Provenance : secteur I, fosse 5bz.
Moule piriforme (6 fr.), quasiment entier et encore pourvu de son orifice de coulée.
La  partie   inférieure  est  construite  autour  d’une  préhension  ou  axe,  en  fer,  corrodé,




partie   sommitale   correspond   à   l’embouchure   de   coulée   en   forme   de   cratère   qui
conserve également une partie de l’empreinte en forme de petite cavité sphérique à la
base des deux tiers de laquelle est visible un replat circulaire débordant.
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Figure 162 - « Nord-Est cathédrale »
Secteur I, fosse 5bz. Moule à la cire perdue n° 2 : coupe (dessin S. Saulnier et L. Rivet).
Provenance : secteur I, fosse 5bz.
Moule  piriforme  incomplet  (1 fr.)  de  morphologie  semblable  au  précédent  dont  il  ne
subsiste que la partie haute. Comparé au précédent, une différence importante réside
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Figure 163 - « Nord-Est cathédrale ». Secteur I, fosse 5bz
Moule à la cire perdue n° 3 : 
a : coupe sur l’objet ;
b : hypothèse de restitution du moule en batterie ;
c : hypothèse de restitution des produits finis




la  partie  centrale  du  dispositif,  de  part  et  d’autre  duquel  se  greffaient  deux  autres
matrices identiques ; rien ne permet cependant de ne pas considérer que leur nombre
était supérieur à trois.
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Figure 164 - « Nord-Est cathédrale ». Secteur I, c.4d














formes   typiques  n’a  cependant  été   reconnu ;   seuls  ont  été   retrouvés  des  vases  en
céramique réfractaire grise  qui  paraissent  correspondre  à une  réutilisation  d’ollae de
forme globulaire, contemporaines des formes en céramique commune du Haut-Empire.
18 Dans   les   fragments   récupérés,   on   constate   la   présence   de   récipients   de   formes,
d’épaisseurs  et  d’aspects  différents  qui  correspondent  nécessairement  à  des  usages
différents. La plupart présentent des surépaisseurs d’argile qui ont servi à consolider
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Figure 165 - « Nord-Est cathédrale ». Secteur I, fosse 5c
Creusets en céramique. 1 à 4 : céramique commune grise (dessin S. Saulnier et L. Rivet).
 
Figure 166 - « Nord-Est cathédrale ». Secteur I, fosse 5c
Creusets en céramique. 1 à 4 : céramique commune grise (cliché L. Rivet).
Provenance : secteur I, fosse 5c.
Partie  supérieure  d’un  petit  pot  en  céramique  commune  à  pâte  grise  à  paroi  mince
(5 fr.). Les surfaces intérieure et extérieure sont couvertes d’un dépôt noir, mat, plus ou




Bord  d’olla  en   céramique   commune   à  pâte  grise.  La   surface   externe  du   creux  de
l’encolure  est  masquée  par  une  gangue   terreuse  dont   l’épiderme  est  vitrifié  et  de
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Fond  plat  d’un  pot  en  céramique  commune  à  pâte  grise   (1 fr.  auquel  s’accorde  un
morceau  de  panse,  composé  de  4 fr.  provenant  du  contexte  plus  récent  signalé).  La











Figure 167 - « Nord-Est cathédrale ». Secteur I, fosse 5c
Creusets en céramique, autres fragments (cliché L. Rivet).
Provenance : secteur I, fosse 5c.
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Figure 168 - « Nord-Est cathédrale ». Secteur I, fosse 5c
Résidu de bronze conservant l’empreinte du récipient dans lequel il était conservé (cliché L. Rivet,
dessin S. Saulnier et L. Rivet).
Provenance : secteur I, fosse 5c.











d’objets,  démontrant  ainsi  qu’il  s’agit  bien  d’un  transfert  de  terre  et  que  cet  espace
n’était, en aucun cas, dévolu à cette activité.
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Figure 169 - « Nord-Est cathédrale ». Secteur II, c. 5a
Creusets en céramique modelée (1-3) (dessin S. Saulnier et L. Rivet).
 
Figure 170 - « Nord-Est cathédrale ». Secteur II, c. 5a
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Figure 171 - « Nord-Est cathédrale ». Secteur II, c. 5a
Fragment de creuset en céramique modelée (n° 2)
(cliché L. Rivet).
Petite coupe à bec pincé et à bord redressé (5 fr.). Film vitrifié verdâtre sur le tesson
comportant   le  bec  pincé  et  sur   les  surfaces   intérieure  et/ou  extérieure  des  autres
fragments.
28 Creuset (fig. 169, no 3)
Petite  coupe  à  bord  rentrant  (6 fr.) ;  la  forme  reconstituée  étant  incomplète,  rien  ne
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Figure 172 - « Nord-Est cathédrale ». Secteur I, fosse 5bz




Figure 173 - « Nord-Est cathédrale ». Secteur I, fosse 5bz
Scories (cliché L. Rivet).
• 
• 
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Figure 174 - « Nord-Est cathédrale ». Secteur I, fosse 5c
Coulure vitrifiée d’une paroi de four ? (cliché L. Rivet).
une douzaine de lambeaux de terre grisâtre solidifiés par une mince couche vitrifiée à reflets
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Figure 175 - « Nord-Est cathédrale ». Secteur 1, fosse 5c
Déchets : lambeaux de terre grisâtre solidifiés par une mince couche vitrifiée (cliché
L. Rivet).
une vingtaine de déchets de pâte de verre (66 g) dont des scories alvéolées (fig. 176) et au
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Figure 176 - « Nord-Est cathédrale ». Secteur I, fosse 5c
Déchets de pâte de verre et scories alvéolées (cliché L. Rivet).





Figure 177 - « Nord-Est cathédrale ». Secteur I, fosse 5c
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de   ces   empreintes   ouvrent   à   des   possibilités   multiples   qu’il   n’est   pas   possible
d’identifier ;  la  taille  réduite  désigne  peut-être  de  petites  pièces  qui  participent  d’un
assemblage  mais  on  peut  aussi  évoquer  des  éléments  d’appliques,  des   supports  de
statuettes, etc.




35 Ces  clous  à   tête  ouvragée,  en  bronze,   sont  à  usage  décoratif  et  participaient,  par
exemple, de l’ornement des portes en bois (Adam 1984, fig. 677 et 678 ; Ginouvès 1992,
p. 58  et  pl.  25,  no 5 ;  Künzl  1998,  p. 78-80,  nos 41  à  51,   surtout  nos 48-50) ;  d’autres
publications renseignent sur leur emploi pour des meubles et des coffres, notamment




1.  Je   remercie   amicalement  Armand  Desbat  d’avoir   regardé   avec   attention   ce  matériel   en
apportant  un   certain  nombre  de  précisions.  Merci  également  à  Michel  Feugère  de  m’avoir
indiqué les pistes à suivre pour tenter d’expliquer au moins mal ces artefacts.
2.  Il  s’agit  de   l’alliage   (cuivre  +  zinc)  majoritairement  employé  pour   la  réalisation  de  petites
pièces.
3. Lui-même éventuellement réalisé à partir d’un moule bivalve permanent.
4.  Les   installations  découvertes   à  Alésia,  par   exemple,   illustrent   ces  phases,   voir  Mangin,
Thouvenin 1976 ; de même avec les vestiges et déchets provenant de Mâlain, voir Rabeisen 1985.
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